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Sementaraitu, Mohd. Puad me-
nyatakan,pembangkangtidaksewa-
jarnyamenjadikanisuInterloksebagai
modal pembangkanguntuk meme-
nangipilihan rayakedl DewanUn-
danganNegeri(DUN) Tenang.
Katanya,tindakansebegituhanya
akan membuktikanpembangkang
mahumemainkanisuperkauman.
